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Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sungai sungai besar. Pada 
musim hujan, sungai sungai ini memiliki debit air yang deras sehingga 
mengakibatkan ketinggian air meningkat hingga mengakibatkan banjir. Untuk 
mengatasi banjir tersebut digunakanlah pintu air bendungan, namun masih 
dilakukan secara konvensional dimana petugas harus membuka pintu secara 
manual. 
Pada perancangan pintu air bendungan ini digunakanlah PLC sebagai sistem 
pegendali otomatis dan SCADA berfungsi untuk memonitor kerja sistem, dimana 
pada perancangan ini memiliki satu buah pintu air dalam satu bendungan. Proses 
buka tutup pintu air berdasarkan dari level ketinggian air pada bendungan yang 
diukur menggunakan sensor ultrasonik SRF-05, dimana dalam menentukan 
ketinggian air terjadi perubahan terhadap waktu tempuh gelombang yang 
dipantulkan oleh trigger sehingga dikonversikan menjadi data jarak pada sensor 
ultrasonik. 
Pengendalian pintu air berjalan secara otomatis berdasarkan ketinnggian air 
dimana terdapat tiga level ketinggian air yaitu normal, siaga, dan darurat.  
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Indonesia is an archipelagic country that has large rivers. In the rainy season, 
these rivers have a rapid flow of water, causing water levels to increase to cause 
flooding. To overcome the flood is used dam water gate, but still done 
conventionally where the officer must open the door manually. 
At the design of the dam water gate is used PLC as an automatic control system 
and SCADA serves to monitor the work of the system, which in this design has one 
water gate in one dam. The process of opening the floodgates based on the water 
level on the dam is measured using ultrasonic sensors SRF-05, which in 
determining the height of the water changes to the travel time of the wave 
reflected by the trigger so that it is converted into distance data on the ultrasonic 
sensor. 
Water gate controls run automatically based on water absorption where there are 
three levels of water level that is normal, standby, and emergency. 
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